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かりに―」『社会科教育』第70号, 2009午, pp。1‐103前掲書 1
4例えば『絵画史料で歴史を読む』(筑摩書房、2004年)や『姿としぐさの中世史』(平凡
社、 1986年)。





























































































































































































a 壁画 (高松塚古墳・法隆寺)       i 初期風俗画 (洛中洛外図屏風 。南蛮図
b 模様・紋様                屏風などを含む)など
c 織物の紋様 。柄・絵          j 風景画・静物画・写生画・細密画など
d 陶磁器の形・絵柄など          k 写真 (さまざまな写真)。無声映画など
e その他の家具 。調度品などの絵柄など   1 絵図・絵地図 (境内図などを含む)など
f仏画 (曼茶羅などを含む)・垂述画 (神像 m 建築指図・設計図・想像図など
などを含む)。写経絵など        n 案内図 。道中図・観光図など
g 肖像画・頂相              0 地形図・ 日本図・世界図・天文図など
h 山水画 。花鳥風月画など
アナログ・デジタル史料 (画像・文字列史料)
a 絵巻物 (縁起絵巻・物語絵巻・御伽草子・職人歌合絵巻 。年中行事絵巻など)







ると、「d 陶磁器の形・絵柄など」から「陶磁器の形」を除外 し、「k 写真 (さまざ


















a 壁画 (高松塚古墳・法隆寺)       i 初期風俗画 (洛中洛外図屏風・南蛮図
b 模様 。紋様                屏風などを含む)など
c 織物の紋様・柄・絵           j 風景画・静物画・写生画・細密画など
d 陶磁器の絵柄など           e その他の家具 。調度品などの絵柄など
1 絵図・絵地図 (境内図などを含む)など  m 建築指図 。設計図・想像図など
f仏画 (曼茶羅などを含む)・垂述画 (神像 n 案内図 。道中図・観光図など




a 絵巻物 (縁起絵巻 。物語絵巻 。御伽草子・職人歌合絵巻 。年中行事絵巻など)




























































































































































14 前掲書 10 pp.8‐9
15池野範男「歴史理解における視点の機能 (1)一絵画資料理解の分析を通して 」全国





























































































































































































A (長崎 。江戸)ルー ト 1班   B (日本海沿岸)ルー ト 2班



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































五 無落款「南蛮屏風」(大阪城天守閣蔵)。・・・・・・ 。・ 16世紀末～17世紀初頭
(様式から狩野光信・孝信周辺)









































































































































































































































































































9成澤勝嗣「王権への追憶 ―太閤秀吉と風俗画のあやしい関係 」『講座 日本美術史 3-
図像の意味 ―』東京大学出版会、2005年、pp.299‐300
10成澤勝嗣「近世初期風俗画としての南蛮屏風 ―その誕生から変貌まで―」『南蛮屏風集


























































































































































































































































































































































































































































q百、 2003年、 pp.125…1 88関周一「「中華」の再建と南北朝内乱」荒野泰典・石井正敏・村井章介編『 日本の対外関係 4
倭寇と「日本国王」』吉川弘文館、2010年、pp.81‐069箭内健次「南蛮貿易」『岩波講座 日本歴史9 近世[1]』岩波書店、1963年、pp.85‐11410増田義郎『世界の歴史13 大航海時代』講談社、1984年、p.25011『倭好』については、田中健夫氏による研究をもとにして資料を編集し、本研究におけ
る授業モデル第2時において補助資料として提示している。















20松田毅一 「キリシタンと南蛮文化」野上毅編『朝 日百科 日本の歴史6 中世か ら近世へ』





23 前掲書 19、 p.23124前掲書 19
25瀬野精一郎『長崎県の歴史 県史シリー ズ42』山川出版社、1972年、pp120‐141
26阿部 猛・西垣 晴次編『 日本文化史ハンドブック』東京堂出版、2002年、p.2927松田毅一監修・東光博英文『日本の南蛮文化』淡交社、1993年、p.5228松田毅一 。原田伴彦「寺子屋教育とキリシタン学校」『日本文化の歴史』小学館、1980年、
pp.197‐208
29石附実「キリシタンの学校J(コラム)『朝日百科 日本の歴史6 中世から近世へ』朝日新聞
社、 2005年、 p.7930前掲書 28
31石附実「キリシタンの学校」(コラム)『朝日百科 日本の歴史6 中世から近世へ』朝日新聞















いるとしている。(阿部 猛 。西垣 晴次編『日本文化史ハンドブック』東京堂出版、2002年、
p.28)
39障屏画は次のように定義されている。
「障屏画とは、建築の内部装飾 としての床貼付絵、襖絵 (障子絵)、 壁貼付絵、杉戸などを
指す障壁画と、同じくそこに立てしつ られることを目的とする屏風絵や衝立絵などを加えた


















































































入、第 2時から第 4時が展開、第 5時が終結にあたり、「直観・分析・総合」という三





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「南蛮屏風」にみる16世紀の時代像    ○月○日( )
〇年○組 氏名 (
1.「交易」。「キリスト教」。「文化」の視′点を踏まえて、16世紀の時代像を読み解いてみよう !














泉万里 「最初の「南蛮屏風」」『 国文学』第 51巻11号、学燈社、2006年、pp.79‐89




























野澤伸平『新体系 日本史 12 流通経済史』山川出版、2002年









































































































































































































文州自、 20031卜、 pp.125‐1 8




































































① 歴史事実のイメージ化 l②固定的な視点     l③読み解きなし
備考 5時間構成のうち2時間分の授業 (第何時かは不明)
出典 『歴史地理教育』 ヽ529 1995年2月
≪NO.2》
単元名 平治物語絵巻
























① 歴史事実のイメージ化 l②自由な視点      l③事象の読み解き
備考 「古代から中世へ」の移行期の授業
出典 『歴史地理教育』 ヽ546 1996年3月
≪NO.3≫
単元名 蒙古襲来絵詞























① 歴史事実のイメージ化 l②自由な視点      l③事象の読み解き
備考 な し
出典 『歴史地理教育』 血546 1996年3月
《Na4》
単元名 長篠合戦図


























① 歴史事実の探求    l②自由な視点 ③ 事象 → 構図
備考 1時間扱い
出典 『歴史地理教育』 血546 1996年3月
≪No5≫
単元名 横穴墓の線刻壁画からせまる古代人の死生観




























単元名 絵画を利用した授業の工夫 ―越後の化政文化 彫刻家・石メll雲蝶を探る


























① 時代像の構成 l②視点の固定→「変だな」探し l③事象→構図→背景 (意味)
備考 全5時間構成のうち2時間扱い (第1時・第2時)
出典 『歴史地理教育』L593  1999年4月
《NO.7≫
単元名 江戸のまち 一生き生きとした町民のくらしを ―
























① 時代像の構成     l②固定的な視点     l③事象→分析
備考 3時間構成のうち第 3時
出典 『歴史地理教育』 m596 1999年7月
≪NO.8≫
単元名 『ビゴTの絵』と日清戦争前夜


























① 歴史事実の探求    l②固定的な視′点     l③事象の読み解き
備考 な し
出典 『歴史地理教育』 No617 2000年12月
≪NO.9》
単元名 「元寇」の授業





















① 導入的役割      l②自由な視点      l③事象の読み解き































①時代像の構成      l②自由な視点     l③事象→構図→背景 (意味)
備考 な し





















































①歴史事実の探求     l②固定的な視点      l③読み解きなし
備考 1時間扱い




実践者 福田喜彦 対象 高校生

































実践者 石橋源一郎 対象 中学校






















①歴史事実の探求     l②自由な視点     l③事象の読み解きのみ
備考 2時間の構成のうち第 1時










・ほとんどに人が裸足    。男が女のかっこうをしている
。うれしそうに踊っている  。手を合わせている人がいる   …など
<展開五>「どうしてこんな風に1868年にええじゃないかと民衆が踊ったのか」を生徒
に考察させる。











①歴史事実の探求     l②自由な視点 ③事象→構図
備考 な し




実践者 岩本賢治 対象 中学生


















































①歴史事実のイメージ化  l②固定的な視点      l③事象→構図
備考 3時間構成のうち第2時

























①歴史事実の探求     l②固定的な視′点      l③事象の読み解きのみ
備考 2時間扱い

























①導入的役割 ②固定的な視点      l③事象→構図
備考 単元の導入の授業




実践者 岩本賢治 対象 中学生





















①導入的役割       l②自由な視点       l③事象→構図
備考 な し


























①歴史事実の探求     l②固定的な視点      l③事象の読み解きのみ
備考 な し






























①歴史事実の探求     l②自由な視点 ③事象→構図
備考 4時間扱い
出典 『歴史地理教育』 ヽ 751 2009年11月
23
